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'11-, -a- RTIT"'F'"":Y "'. Y'I""<e"<T ' X "'f' 1 D. Prudencio ll¡¿¡í.nz· Iwjfeaca y termina con D. Eval"isto Fer-
!...... A ,- 1.. t1. (VIR i l ; 1 /\ ¡ [ " nández Ga.oi::¡, que "'OH los más antlauos en sus respectivas
,...,,_ ..~ _,..~ ...toL..A... ~ ,...,o,... ....,j!J....~.~ '-'
~~~~~~..::a-.!~~~~~.:::'!:':?:~,~-".,-,7:'~>IS>~~~~~, escalns y Re encnentrun ~lrrGOS para. el ascenso: debiendo dis-
frutar la antigüedad que se les consigna en la citada rela-
ción. 1\8 asimismo la voluntad de 8~ ~J,) que continúen
prestando fUS servicies en los J111tHllOS establecimientos en
que h8Y [;0 encuentren destinados.
I){1 real Cirden In digo ¡i V. EJ. pa:ra su G011(i\rÍIni011to y
demás E'If::ctns" 1)i08 guarde á "1"Y. E. muchos añcs. I\Iu..
d,'id 2;j de abril de 189·1.
Exorno, Sr.: La Boina Regento del Reino, en nombro
de su Augusto Hijo el Hny (q. D. g,), se ha servido conceder
01 ascenso tíla oategorla su perior inmediata, á los maestros
do fálnica del personal pericial del l'líaterial do A:.,tiHería
eomprondidos en la siguiente relación, que, empieza con
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
S('ñOl"CS Comandante én Jde del segundo Cut:rpo de CJéHJito
y Ordenador de pagos do G-uena.
Relación qM se cita-
Mnestro de fábrico, do 2." clase,.
Idcm ...•.....................
Idorn de 3," _.•....
Idem ; .
AD.tigHoda<l
x oxnuu: ¡; ),m);10o '-lue RJ 1<'3 CC>11ce!lo ~):a'--:=:-:~:~-'-=--'l';:~'
--------------+D-.-I-'r-'U-(-le-.~-lc-i-O-S-1-1,-~I-.C-'Z-J'.l-· e-r-,e~; ..•...••••.••. 1;,lnestr~ <.le fá briea de-1, o, dDS: 2~Ifebrero. . • .. 1894
» J08é Bilva Lean 11dOJn......................... u marzo " 1894
J Mannel Gusmén Jhnénez ..•....•.. , .•. Idern de 2.".•................. 1/Idem 1804
» Evarísto Fornándca García .•....... _" Idem........•••..•••.....•.. , . G Idem....•.. , J8U4
_~~~=~_~~~~~==,.1"===~~=~=_~~:ac#"n==z=~~~..:.==;:.:::;la:.<::::!~;"'"..."'=,,,..r.~~~
:Madrid 28 de abril de 189-1. I.ÓPI~Z DO)lI:N'G1Jl~Z
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombro la Rei·
na Regente del Reino, Re ha servido promover á auxiliar de
almacenes de 2 a clase, al de 3. a del Parque de Valencia
Vicente Verdú Españo!, por ser el más antiguo y estar en
condiciones pura ocupar la vacante ocurrida pOl' pase ~í Fi-
lipinas del uuxiliar D. Toribio López Gurda; debiendo dís-
frutnr la antigüedad, de 25 da marzo del corriente año y
continuar prestando sus servicios en la dependencia ú. que
actualmente pertenece; aumentándose, con tal motivo, en
250 pesetas la consignación do haberos del Parque de Va-
lencia, y disminuyéndose en igual cantidad la del Museo da
Artillería. Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que la
vacante que ocurro en cuarta clase por este ascenso, se pro-
vea en el Parque de Malilla en vez de efectuarlo en el Mu-
seo del Cuerpo do esta corte, por ser mas conveniente al
servido en aquella plaza.
Do real orden Io digo tí V. E. para su conocimionto y
el\,ctcs consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos H110S.
Madrid 28 de abril de 18911.
IJÓl'1~Z D01<.rfNGUE9:
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor36 Comandante en Jefe del primor Cuerpo de ejército,
Comandante general de }11:elílla y Ordenador de pagos de
Guerra.
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Exorno. Sr .: E! Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino , se h a servido promover , en propuesta
reglamentar ía, al empleo de conserje de segunda ciase de
Ath:l1ini¡¡tr~teión ft',;:Hitar, al ordenanza do segunda clas e más
:lHt)guo de los que prestau aus servicios en la Intendoncía
militar del sexto Cuerpo de ejército , donde ha ocur rido la
vacante, á l%:clrl.iedes del {Jastillo Rodrigo, el cual continua-
ni pr est ando sus servicios en la cit ada dependencia. .
Da re al orden lo digo á V. E. para su conoci miento y
demá s erectos. DIos guardo á V. E . muchos años . Ma-
drid 28 de abril de 18H4 .
Bdlnf Comandante en Jefe del sexto Cuerpo do ejército.
I del Rein o, en nombre do su Augusto Hijo el Rey (q ue Dios
Igua rde) , se ha servido nombrar auxiliar de la Comisión oro
I
ganisadora del Cuerpo de Somatenes de Cataluña, al Coman-
dante de Infanter ía D. Adalherto .Eguía. López de Ochoa , que
1 presta FU8 servicios en el regimiento de San Quintín; debien-
! do ocupar la vacante producida por pase ti otro des tino del
1 no su misma clase y arma D. J aim e 1308ch y F ernández.
De real orden lo digo á V. E. para su conocim iento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de abril de 1894.
LÓPEZ DO:,íÍNGUEli
Souor Comandante e11 .Jefe del CUUA'to Cuerpo do ejército.
Señor Ordenador do pagos de Guarra.
CRUCES
E xcmo. Sr. : En vista de la instancia promovida , en 28
de febrero de 1892, por el Iicenciado del Ejército Isidro Gó-
L'1(lZ 'Vals, vecino de Mnnzanares de Itü ,ja (Logroñ o) , en sú -
pllca de rel íef y abono , fuera de filas, de la pensión de '7'50
peset as mensuales por la cruz del illél'it o ::\Iilitar á que ti e-
ne derecho como com pr endido en Ias red es órdenes de 8 de
octubre y 23 de agosto de ~.87.5 , el Bey (q. D. g.), y en su
nombre la Rein a Regente del It eino , 11n. t enido tí bien acce..
der ti lo quo BO solíci ta : eonoed íond o al Interesado 11\ ex pre -
sa da pensi ón do 7150 pesetas mensuales, C0 11 los atrasos ti
que lo da de re cho 13 vig~l:¡te ley de con1:ahj.lid. ~a1., ~~ p artir de
In fecha do BU eítadn instancie J y consignando 01 pago por
la Delegaci ón (1,0 H acienda <la Logroño.
]) 8 real orden 10 dIgo l~ ,~ .. :E~ ~ Tl fi.l' t'l ni], oonocímí ent c y
a "mAs fine,'. Dios gua rd e lÍ V . B . machos años. XSu-
drid 28 de ftbrll de 1894.
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo (le !:'jército.
_0$0_--
l , ft S:lOC!ÓH
Excmo. Sr. : La Reina Hegente del Iteíno , en nombro
do EU Aug usto Hijo el R:,y ('1. D. g.) , sé ha servido nombrar
ayudante de cam po del general do división D. J oaquín
ldllm] ~H1a y Cent urión , 2.0 J "fe do ese Cuerp o de ej ército ,
ul comandante de Inr,mteria :0011 Jaima Rosen y 'Ftnúnllaz,
q ue nctualm onte desempeña 01 cargo de auxiliar do Ios So-
mntcu es armados de Cataluña.
DE; rea l ord en lo dig o íÍ V. E. pnra su conoclmiento y
finos consiguientea. Dios gua rdo ti V. J~. muchos año s.
l\Indrid no11e aln'iJ de 18\}1.
LÓPEZ DO:>Ií.:\GUI'lZ
SeilO): Oonu'lndant'0 on J efE) del cmH'to Cuerpo de ejér cito.
Stñor Ordenador do pftgOfl do G¡¡el'l'U.
E :.:cmo, Sr.:' Aprobal1rlo lo pro puesto por V . E. tí esto
:Ministel'Ío con fecha 24 del mes actual, la Reina R(lgonte
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l i?xcmo. Sr.: El n\: y (q. D. g.), yen su nombre la Iceí-
na Regen te del Rei no, se ha servido disponer que los oficia -
lerj del Cuerpo de Admiuiskacióll :militar comprendidos en
Ia siguiente relación , que comi enza con D. gerardo Balsea y
Orl.'j;;..s y t ermina. con D. mauuel Alvarez Osario, cesen en la
comisión que les rué conferid a para esa Comaudanoia gene-
ra l y 150 incorporen. inmediatamente á sus destin os de plan -
tilla .
De real ord en 10 digo ú V. }1: . para su conocimiento y
demá s efectos. Dios guurdo á V. E . much os años . Ma-
drid 28 do abril Jo 18ü-i.
L ÓI'EZ DmIÍ:iGU1':Z
Señor Comaudante general de ffI0lilla.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo y sépti -
mo C¡¡cJ:lloS de ejército y Ordenador de pagos de (;:·uerra.
Ilelaciot: que se ciia
D . Gel'firUODr.lac!I y Orejas Mín ístordo de la Guerra ,
l> Au gusto Santi ago y Gallea '1 .0 Cuerpo <le ejército.
» 1~1l!:1~1 Pe:-zi y Gutiér,rez. •. • . Ministerio de la Guer ra.
)) (;OH.Jl'iUO ¡ ;.ran ll Mm·tmE:z .• .. Comisión liquidadora de atrasos
do Administración Mil ita r de
Cub a.
D. J osó del R ío y <lo las Llamas . Orden ación de P agos do Guerra,
l> An tonio Alonso y S:ínch ez Al"
cilla . . . • . • . . . . . . . . . . . . . .. Comisión de atrasos de Adminis -
t ra ción Militar de Cuba .
» José de l Río y Mart ínez .•... La misma Comisión .
» Manuel Alvaro» Osor ío . • . . . . 2.0 Cuerp o de ejército,
Mudrid 28 de ah ri l de 1894.
~ . a S:mOCiIÓ1~
.Kx:mno. Br ~ : En viBta de la comunicación núm. 144
que V. ID. dirigió á e¡;te :Ministerio, en 29 de marzo pr óximo
pasado, participan do h !1.b01: Clü;puesto úl regreso ti la Ponin·
sub. del comaudunto de !llfanwTÍa D. Federico Garciu de La-
maddil. y capitán de ia misma arma D. José ~!asuti de l'oIene-
ses , el Eey ('1. n. g.), r en su nombro la Rein a H.egelite del
Reino , ha tenido á hien aprobar la (leter?1inación de V. E.,
D. O" núm. 95 1.o mayo 1.894
en ate nción á que los interesados se hallan comprendidos
en la real orden de 10 de enero último (D. O. núm. 8); dis-
poniendo, por lo tanto, sean ba ja definitiva en esa isla y
alta en la Península en Ios tér min os reglamsntarío«, que-
dando á su ll egada en situación de reemplazo en el pun to
que elijan fnterin obtienen colocación.
De real orden lo digo á V. R para su COl}( cimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos añ os. Ma-
dri d 28 de abril de 1894.
L ÓPEh DOMÍNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ul-
tramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la inst ancia que V. E. cursó
á este Ministerio, en 2"1 de febr ero ultimo, promovida por el
capitán de Infantería D. J'...eón Gaona Gabriel, en súplica de
que se le conceda el regreso á la Península, con objeto de
que se le ponga en posesió n del empleo de comandante que
le ha correspondido obtener en la propuesta del mes de
septiembre do l Sg2, el Rey (q. D. g.),y en su nombro la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo sol í-
citado; disponiend o, por lo tanto, que el recurrente sea baja
definitiva en esas islas y alta en la Penínsul a en los t érmi-
nos reglam entarios y quede á su llegada en sit uación do
reemplazo en el punto qu e elija ínterin obtiene colocacié u,
aprobando, .á la vez, qu o V. B . 10 haya anticipado dicha
gracia.
De rea l orden lo digo á V. E. pum su conocimionto y
de más efectos. Dios gua rde á V. E. mu chos añ os. Mn-
drid 28 de abril de 1891.
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo da ejército,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: E n vista ele la comunicación núm. 1.947
que V. E. dirigió á este Ministerio en 2 de marzo próxi mo
pa sado, el Rey (q . D. g.), yen BU nombre la Rei na Regente
del Reino, ha tenido á bien ap robar el nombramiento de
juez instructor de Pinar del Rí o, h echo por V. K á fav or
del capitán de Infantería D. Ramón Guirado Conde, en la va-
cante producid a por haber pasado á otro dest ino el de igual
clase y arma D. Pedro Alzam ora 'I'ous, que desempeñ aba
dicho cargo.
De real ord en lo digo á V. J~. pa ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Mil,·
drld 28 de abril de 1894.
LóPEZ DOMÍNGUEZ
Beñor Capitán general de la Isla de auba.
Excmo , Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de lnfantería D. Vicente Presa Laís, destinado á ese
distrito por real orden de 14 del actual (D. O. n úm. 84), en
.súplica de que quede sin efecto su pase al mismo, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
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. tenido á bien acceder á lo solic itado por el Interesado, el
cual continuará prestando sus servicios en la Zona de reclu-
tamiento de León núm. 80. .
De real orden lo digo a V. E . para su conocimiento y de -
mas efectos . Dí cs guarde á V . :EL mu ch os Uñ OB. Madri ll
28 de abril de 189·:1.
L ÓPEZ DmI1NG"GEZ
Señor Cspitá n gener al de la Isla de Cuba.
Señores Comandantes en Je íe del segundo, seato y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de 01.
tramar y Ordenador de pagos ele Gu erra.
Excmo. Sr.: En vista do la comunicación. num.2.003
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 8 de marzo próximo
pasado. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar el nombramiento ele
juez instructor de causas ele Sagu a, hecho por V. E. á favor
del capitán de Cabailoria D. Jesé lrigoyen Foncuevas, en la
vacante producida por regreso á la Península del de igual
clase y arma D. Pascual H errera Orz áes , que ejercía dicho
cargo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mn-
drid 28 de abril de 1894..
L ÓPEZ DOMÍKGUE~
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 2.ÜüO
que V. E. dirigi ó á este Minist erio, en 14 de marzo próximo
pasado, par ticipando que á petición del capitán ele Al,tille-
ría D. Adolfo rtlartínez Jlli'ado, ha dispuesto sn regreso tí. l a
Península, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre Ia Reina n e·
gente del Boíno, ha tenido ~i bien aprobar la determina -
ción de V. J1::. en atención á qno el Interesado ha cumpli do
el tiempo de obligatoria per man encia en Ultramar; díspo-
niendo, por lo tanto, que sea bHja deflnítiva en esa isla y alta
en la Península, en les té rm in os reglamenterios, quedando
á su llegada en situación de reemplazo en el punto qu e el íju
Iuterín obtiene colocación,
e, De real orden lo digo á V. E . para su conocimi ent o y
demás efectos . Dios guarde á V. E . mu chos años. Madrid
28 dc ttbril de 1894.
L ÓPEZ Dm.ctlS"GUEZ
Soñar Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Comandantes en J efe del seg-undó, sexto y Séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector do la Caja 11eneral de Ultra-
mar y Ordenador de p lJ.gos de G,ucua.
Excmo. Sr.:' A fin de proveer una vacante do oficial
primero del Cuerpo de Administración Milital.' que exi sto en
ese distrito, por haber quedado sin efecto el destino de Don
Ruperto Gascueña, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del neino, ha tenido tí bien destinar, con lae
ventajas que concede el art. 13 del reglamento de pases tí.
Ultramar de 18 de marzo de 18!J1 (C. L. núm. 121), y por
ser el 'más antiguo de los aspirantes que lo han solicitado,
al de dicha clase D. José Sáens Santamaría Cuesta, que en
\ la actualidad presta sus serv icios en la fu ndición de bronces
1
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de Sevilla; el cual sera baja en la Península y alta en esas
islas en lGS términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de abril de 18\)4.
LÓPEZ DmlfNGUEZ
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Comandantes en Jefe del segundo y cuarto Cuerpos
de ejército, Inspector de la Caja General de Ultramar y ti
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 2.133
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 26 de marzo próximo
pasado, participando haber dispuesto el regreso tí la Penín-
sula de los médicos primeros del Cuerpo de Sanidad Th!ilitar
D. José Glairac Blasco y D. Luis Hernández Rubín, el Rey 1
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de Y. E., en atención
á que los interesados se hallan comprendidos en la real or-
den de 10 de enero último (C. L. núm. 5); disponiendo, por
lo tanto, sean baja definitiva en ese distrito y alta en la Pe-
nínsula, en los términos reglamentarios, quedando á su lle-
gada en situación de reemplazo en el punto que elijan, ínte-
rin obtienen colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de abril de 1894.
LÓ:PJ~Z DO:MfNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Bcñores Comandantes en Jefe 0.01 segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General da Illtra-
mal.' y Ordenador de pagos de Guerra.
MArrEnIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido confirmar el telegrama
dirigido á V. E. el 3 del actual, autorizándole para transíe-
rír 600 pesos de la Maestranza de Ingenieros de la Habana
á las obras de reparación de pararrayos del Hospital mili-
tar y cubierta de la letrina del fuerte del Diamante en Puer-
to Príncipe, comprendidas en la 4." declaración del arto 64
del reglamento de obras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. }1.1. muchos años. Ma-
drid 28 de abril de 1894.
LÓPEZ DOruÍNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar una propuesta
eventual por cuenta del capítulo 2. 0 adicional al presupues-
to de Guerra, por valor de 188.785'99 pesetas, según la cual
so aumentan las asignaciones de algunas obras comprendi-
das en la propuesta de inversión del material de Inge-
nieros.
De real orden 19 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. fria·
dríd 28 de abril de 1894.
LÓPEZ DOllIfNGUEZ
. Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandantes en J ere del segundo y sexta Cuerpos
de ejército, Comandante general de Ceuta y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar el tiempo da
duración que se marca en el siguiente estado á las obras en
construcción de la Comandancia de Ingenieros de Málaga
en él comprendidae.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
d::dd 28 de abril de 189-1.
LÓPEZ DO.MÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Estado que Be cita
Ii"~=== we~
-
J!'oehltde lit roa] orden Plazo de duración desdo
do aprobacíóu su eomícnao
Comandancias PROYEOTOS -- -
Día Jlcs A'ño Aprobado Se propone
Proyecto de amojonamiento y camino de
6 julio....... 1891 2 meses.subida al polvorín de 'I'eatinos ......... , 1 mes ....•.
MlHagn, •••..........
Proyecto modificado de mejoras del Hospi-
29 ídem ....•. 1891 28 meses..... . tal míllta» da lIIúlaga.......•........... 10 meses ..•
Anteproyectc ele 'ampliación y reforma del
14 1892cuartel de Ia 'I'rinídad .........•.•....•. mayo , •.... 2 años ... . . 7 años,
Proyecto de pabellones en el cuartel de Ca-
puehinos de lVIalaga.......•••..... -•..••. 23 noviembre. 1893 4 meses .•.• 15 meses..
I
.
Madrid 28 de abri'! de 1894.
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Excmo. Sr,; El Rey (g . D, g') l yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino , conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra J Marina, en 16 del corríen-
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor President e del Consejo Supremo de Guerra y Marhl¡l. .
Excmo. Sr .: Bl Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 16 del corríen-
te mes, ha tenido tí bien conceder á D.a Eleuteria Cámara Ji-
ménea, viuda del comandante de Infantería, retirado, Don
Manu el Bust ín Oehoa, la pensión anual ele 1.125 peset as,
que le corresponde según la ley de 22 de julio de 18m
(C. L. nú m. 278); la cual pensión S3 abonará á la interesa-
da , mientras pormanezea viuda, por la Delegación de Ha-
cienda de Logroño, desda el L.? de diciembre de 1893, si -
guiente d ía al del óbit o del causante.
De real orde n lo digo á V. E . para su conocimie nto
y dem ás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 28 de abril de 1894.
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.) , y en su nombre la Reí-
na Ilegeute del Ileino, conformándose con 10 expuesto por
el Consejo Supremo da Guerra y Marina, en 16 del corrien-
te mes , h a te nido á bien conceder li D," Elvira VareIa y Pa-
rís, viuda del capitán de la Guardia Civil , reti rado, D. An-
gel Paz Montente, la pensión an ual de 750 pesetas, que le
correspond e con arreglo á la ley do 25 de junio de 1864; la
cual pensión se abona rá á la interesada , en la Delegación
de Hacienda de la Coruña, mientras permanezca viuda,
desde el 31 de octubre ele 1893, que fué el s ígu íente d ía al
del óbito de su esposo .
De real orden lo dig o á V. E . para sü conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de abril"de i894.
Lópgz DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
el Consejo Supremo de Guerra y Marina , en 19 del corrí an-
te mes, se ha servido disponer que la pensión de 1.250 pe-
setas anuales que por real orden de 30 da abril de 185G
fué concedida á D." María de las Mercedes Bernart y Valerío,
I en ~?ncepto de viuda del te~ie~te coronel D. Tomás G?m~z
. Anijann, y que en la nctua l ídad se halla vacante por Iallecí-
miento de di cha pensionista , sea tra nsmitida ti su hija y
del causante, n.a Luisa Gómez Bernart, á quien corresponde
según la legislación vigente; debiendo serl e abonada, míen-
¡ t ras permanezca soltera, por ·la Pagadur ía de la J unta de
¡! Clases Pasivas , á par tir del 10 de diciembre de 1893, si-
l gu íense día al del óbito de su referida madre .i De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
Idemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-drid 28 ele abril ele 1894. 'I LÓ1>EZ DOl\rÍilfGUBZ
Señor Comand ant e en Jefa del peimer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Br .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
LóFEZ Dm;IÍNGuEz
Beñor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
PENSIONES
6.a SEOOIÓN
Señor Capitán general do la Isla. de Puerto Rico.
LóPEZ DO:MÍKGtuEz
S,n SECCIÓ¡\)'
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reí-
na Regente del Rein o, se ha servido aprobar la propuesta
de inversión, remitida por V. E. con su escrito de 31 del
mes próx imo pasado, de la cantidad de 10.000 pesos, seña-
lada como dotación para el material de I ngenieros de ese
distr ito durante el año económico actu al.
De real orden lo digo á V. l .\}. para su conoci miento y
demás efectos . Dios guarde a V. E . muchos años. lúa-
dríd 28 de abr il de 1894.
Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovid a por
el confinado en el penal de San Agustín do Valencia, Antonio
Bouza Incógnito, y cursada por V. E . á este Mini sterio en
19 de enero último, en súp lica de que se le per mita contraer
matrimon io; y teniendo en cuenta qu e ínterin se halle cum-
pliendo la condena de 12 años de prisión militar mayor que
le Iu é impu esta en la Capitan ía General de Burgos el año
1890, por 01 delito de insubordinación, no depen do del ramo
de Guerra, y que su petición no se funda en razones atendi-
bles, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo expuesto por V. E. Y el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en la mencionada fecha
y en 17 del corriente mes respectivamente, no ha tenid o á
bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E . para su conocimien to y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años, Ma-
drid 28 de abril de 18~H.
MATRBIONIOS
L ÓPEZ D OMÍNGU:¡"'Z
Señor Comandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejército.
gcñor Orden ador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar una prop uesta
eventual por cuenta del capitulo 11. articulo único del pre-
supuesto en ejercicio, imp ortante 4.847'50 pesetas , las que
se asignan para continuar las obras de reforma del edific io
de la Capitanía General, anulando un er ó.lito de la misma
cantidad que resta al cuar tel del Carmen, de Víoh.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimient o y
efectos corr espondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años . Madrid 28 de abril de 1894.
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t e mes, h a tenido á bien conceder á D." Amelia Massague
y Pérez, viuda del capitán de Infantería, retirado por Cuba,
D. Juan 'I'errasa Moll, la pensión anual de 625 pesetas , con
el au mento de un tercio de dicha su ma, Ó sean 203'33 pese -
tas al año , á que tiene derecho como comprendida en las I
l eyes de 22 de julio do 18Ul (C. L. núm. 278) y de presu -
puestos de Cuba de 1885 (C. L . núm. 295). La referida peno !
si ón se abonar á á la in teresada , mientr as permanezca viuda, 1
1
por la Delegación de Hacien da de Baleares, y la bonifica-
ción por las cajas de di ch a isla, ambos beneficios a partir
del 2 t de diciembre de 1893, siguiente d ía al del óbit o del I
causante, ,
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 28 de abril de 189<1.
L Ól'E2 DOMrnGUEZ
Señor Capit án general de las Islas Baleares.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oapitán general de la Isla de Cuba.
Rs:cmo . Sr .: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino , conform ándos e con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 16 del corrien-
t e m es , ha tenido á bien conceder á D." Maria Consuelo Va-
lcnzuela y Pímentel, viuda del capitán do I ngenieros D. To-
más Taylor y Quintana, la pensión anual de 62.5 pesetas,
que le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891
(C. L . núm. 278); la cual pensión so abonar á á, la ínteresa-
da, mientras permanezca viu da , por la Delegación de Ha-
cienda de Vízcaj a, desde el 7 de junio de 189R, siguiente
dí a al del óbito del causante .
De real orden lo digo á V. E. pa ra su conocimiento y
demás efectos.- Dios guarde á V. E . muchos añ os. Ma-
drid 28 de abril de 189,.1:.
LÓJ'EZ D O],IÍ NGUEZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército .
Señor Pre sidente del Consejo Supremo de Guerra y marina.
Excmo. Sr .: El Hoy (q. D. g. ), Y en su nombre la Rei-
n a. Regente del Iteíno , de conformidad. con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerr a y Marina, en 14 del corrien -
te mes, ha tenid o á bien conceder á n.a Josefa y D." María
del Carmen Villabrille y Rodríguez, huérfanas del capitán de
Infanterí a, retirado, D. Juan, J de D." Jo sefa, la pensión
anual de 675 pesetas, que los corresponde con arreglo á las
leyes do 25 de junio de I BM y 10 de abril de 1883; la cual
pensión se abonará , en la Delegación do Hacienda do 1:1.
provincia de Cádiz, desdo el 18 de agosto de 1888, que son
los cinco años de atrasos que permite la loy de contabilidad,
tí part ir de la fecha de su instancia, por partesIguules é ín-
t erín permanezcan solteras ; acumulándose , sin necesidad de
nuevo señalamiento, la parte do la que cesare en la quo
conserve la ap titud legal , debi endo dedu círseles la cantidad
liquida que hubiese percibido su citada madre en concepto
do las pagas de tocas que por real orden de 31 de agosto do
1~59 lo fueron otorgadas, im portant es 1.620 reales vell ón,
abonables por la Tesorería de Reatas de la citada pro-
vlncía,
De real orden lo digo ti V. E. para su oouocimíento y
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demás o.f~ctos. Dios guarde ti V. E. muchos añ os. Ma-
drid 28 de abril de 1894.
LÓPEZ Do:¡,rfNGUEZ
Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ej ército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Br .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformánd ose con lo ex puesto p or
el Consejo Supremo de Guer ra y Mari na, en 13 del corr ien -
te mes, se h a servid o disponer que la pensión do 675 pese-
ta s anuales que, por real orden de 22 de enero de 1884, fué
concedi da á n.a Primitiva Balazar y Apaolaza , en concepto
de viuda del capitán D. Jacinto de Miguel Andr és, y que en
la actuali dad se halla vacante por fallecimiento de dicha'
pensionista, sea transmitida á su bija y del causante, Doña
Leonor de Miguel y Salaaar, á quien corresponda según la
legisla ción vigente; debiendo serle abonada, mientras par-
manezca soltera , en la Pagadur ía de la J unta do Clases Pa-
sivas , á part ir del 22 de noviembre de 1893, siguiente .d ía
al del óbito de su referid a mad re.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. DIos guarde ti Y. E. muchos años . Ma-
drid 28 de abril de 1894.
L ÓP EZ DoItIfNGUE2
¡,;Jeñor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
JGxcmo. Sr .: 1m Rey (q. D . g.), yen su nombre la Reí-
n a Regente del Reino, conformándo se con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Mari na, en 16 del corrien-
te mes, se h a servido conceder á D.a Rudesinda Felipe Wan~
g üemerü, viuda del capitán de Mili cias de ese distrito Don
J os é Pérez Bánohes, la pensión anual de 625 pesetas, que le
corresponde por el reglamento del Montepío Militar, tarifa
inserta al Iolio 107 del mismo, con arreglo al empleo dis-
fr ut ado por el caus ante; la cual pensión se abonará á la in-
teresada , mientras permanezca viuda, por la Delegaci ón da
H acienda ele esa provincia, desde el 7 de octu bre de 1888,
que son los cinco años de atrasos que permite 'l a ley de
contabilidad, á partir de la fecha de la solicitud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guar de á V. E. muchos años . Ma·
dríd 28 de abril de 1894.
L ÓPEZ D OMiNGUEZ
Señor Capitá n general de las Islas CanarIas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l'ilarina.
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), yen su nombro la Reí-
na Regente del Reino, conformán dose con lo expuesto por
el Oonsojo Supremo de Guerra y Marina, en 16 del corrien-
te mes , ha tenido á; bien COnceder á D." María Prieto Neto,
Vhld¡~ del segundo t eni ente de IJ1fante~üt D. Manu el San-
cho Royo, la pensión anual de ¿lOOpeseta s, que lo corre s-
ponde seg ún la ley do 22 de julio de 1891 (C. L . n úm . 278) ;
la cual pensión se abon ará á la interes ada , mie ntras porma-
nezca viuda , por la Delegac ión de H acienda de Baleares ,
desde 01 17 de octubre de 1893, siguiente día al del óbito
del causante.
De real orden lo digo á V. E . para eu conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á v. E . muchas años . Ma-
drid 28 de abril de 1894.
LÓPEZ DOMfNGlJEZ
Beñ or CapiM.11 general de las Islas Bal eares.
Señor Presidente del Gor¡eajo Supremo de Gucrr i:\ y i'llarina .
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la R,i-
na Regente del Reino, conformándose con lo exp uesto pe'r
el Consejo Supremo de Guerra y Marina , en 18 del corri cu-
te mes, se h a servido disponer que la pensión de 5,OQO pO.;c-
tas anuales que, por orden de 15 de julio de 1874, fu é 0011-
ced i da á D.II María do la Paz 'I'rbur oia San Bartolomó y Mi·
ch eo, en concep to de viud a del teni en te general D . LUlB
Serrano del Castillo, y que en la actualidad Se halla vacan-
te por fallecimiento de dicha.pensionista , sea transmitida Ú
su hija y del causado, D./l l"J~ria de las ~re¡:cedcs 8Gl.'rano
del Castillo y San Bartolom é, 6. quien corresponde según la
I egíslaoíon vigente; debiendo serle abonada, mientras por-
manezca viuda , por la Pagadur ía de la J unt a de Clases
Pasivas, á partir del Z de marzo del corrien te añ o, fecha
de la solicitud; cesando el mismo día en el percibo (l-Ü Ia
pensión que, en concepto de viudedad, disfr utaba 1:\11 cua n -
tia anual de 1..126 pesetas, previa la corr eapondiente liqui-
dación.
De real ord en lo digo tÍ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos año s . Ma-
drid 28 de abril do 1894. .
Señor Comandan te en J efe del pr imer Cuerpo de ejército.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Maril13, .
en servicio activo perm an ente, el tiempo que sirvió C080
recluta eondi cionnl, el Re,r ('1' D. g.), Y en su nombre la
Reina Regento del !:t.~ iJ10 J no ha tenid o á bien nceeder Ú dí....
oha potíci óu, por oponerse á ello la real orde n circular do
22 de In:\yo de 1893 (O. L. núm. 177.)
Es, ít la vez, 1:1 voluntad de S. M., que el tiempo servido
como recluta condicion al le EGD. do abono para exti nguir el
que ha (16 permanecer en reserva activa , pasando á 11.1. 1>6·
gunda reserva cuando h aya cumplido seis años, contados
desde la fecha de su ingreso en caja, con arreglo á lo dís-
puesto en el arto66 de la ley de reclutamiento.
Do real orden lo digo tí. V. E . para su conocimiento y
eíecios consiguientes . Dios guarde á V. E . muchos mios.
Madrid 28 de abril. ele 18;)4. '
L Ó:PEZ DmÍÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del s éptimo Cuerpo da ejército.
mmlíPL1Z0
Excmo. Sr .: En vista de la ínstancla cursadn á est e jI{-
nísterí c en 23 dol actual , promovi da por el médico primero
n. José e(.t.rrascü ySanc ho, con cl:·· ;~th..io en cl1..ú r Depó sito de
caballos sementales y en comínl ón en el Hospit al ele ::l! d i-
En, soli oitaudo pagar t.situación de reemplazo, con residen-
cia en J erez de la Frontera [Oádis), el Rey (g . Di g. ), y en Gil
nombre ia Roin a Regente del Reino, hatenido á bíon acee-
del' lÍo la, petición del interesado , con arreglo Ji la real orden
circular de 18 de enero ele 18U2 (O. L. núm . 25).
De orden de S. M. lo digo á V.. E . para BU conocimiento
y dem ás efectos. Dios guarde á V. E . muchos añ os. Ma-




8eñOl: Ordüllw1:.n: do pago[; de Gutifl.'a.
Soiíores Ccmandunte en Jole del segundo Cuerpo de ej trcito
y Comandante general de Ii:?:eli11a.
L ór EZ DOl\r!~GUEZ
Be ñor Com andante en Jere del pdmcr Cuerpo de ejérci to.
Seño:rúf.! Comandante general de ílmr~a y Ordenador do pagos
de G UCrl':l.
Excmo. Sr.: Ea vista da la instancia que V. E. cursó lÍ
est e .Ministerio, en 13 del actual, promovi da por el médico
primero D. J osé Fern ándea Baquero, con destino en el Hos-
pítal militar de Cauta y en uso de lice ncia por enfermo en
L,SÜ\ corte, solicitando pasar it situación de reemplazo, con
residencia en Madrid, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la
Reina He15ellto del Reino, ha tenido á bien acceder á la peti -
ción del interesado, con arreglo ú Ia real orden circular de
18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25).
De orden ele S. M. lo digo á V. E. para su con ooímíonto y
demás efectos. Dios guarde á V. :!.D. muchos años. Ma-
drid 28 ~le abr il de 1894.
Señor Coman dante en J ere del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y IfIarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), y en su nombre la Boi-
na Regente del Rein o, contormandoeo con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 14 del corríen-
te mes, ha teni do á bien conceder á D." Dolores Arn áiz Or-
tíz, viuda del auxiliar de segunda clase del Cuerp o de Ad -
ministración Militar D. Manuel Maza 8aiz, la pensión anual
de 450 pesetas, que le corresp onde según la ley de 22 de [u-
lio de 1891 (O. L. núm. 278); lfl.. cual pensión se abonará á
l a in teresada , mientras permanezca viuda, por la Delegación I
de Haciend a de Santander, desde el 5 de noviembre do !
18~3, siguiente día al del óbito del causante. .
íDe real orden lo digo á V. E. para su conocimie nto y i
dem ás efectos . Dios guarde á V . E. muchos años . :Mu- !
drid 28 de abril de 1894.
I
I




Excmo. Br. : En "Vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, en 7 del mes act ual , promovid a por el Excmo. Sr. : En vista de la Instan cia promovida p or el
soldado del regimiento Infantería de I sabel II José Losada i capit án de ese instituto, con destino en la Comandancia de
Varela~ en solicitud de que se le abone, para extinguir ¡Cádiz, D. Ricardo' Andújar Muño~J en súpli ca de pasar á sí-
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tuación de reemplazo, con residencia en esta C01'to, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la l"telna Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado por dicho capitán, que
deberá quedar afecto á h plantilla da esa Dirección Gmeral
para el percibo de H¡S sueldos.
De real orden lo digo ~~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de abril de 18B4.
LÓPEZ D01,1ÍXGUEZ
Señor Director general de Carabineros.




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el comisa-
rio de guerra do segunda clase D. Emilio niIQurelle y Rodri-
gues, en la instancia que remitió V. lí}o con su escrito de 7 de
marzo último, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido conceder-
le el retiro para esta corte y disponer que cause baja, por
fin del mes actual, en el cuerpo á que pertenece; resolvien-
do, al propio tiempo, que desde 1.0 de mayo próximo veni-
dero se le abone, por la Pagaduría de la Junta de Clases
Pasivas, 01 haber provisional de 325 pesetas mensuales, ín-
terín se determina el definitivo que lo eorreeponda , previo
informe del Consejo Supremo ele Guerra y Marina.
Do real orden ID digo á V. E. para en conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde 11 V. E. muchos años.
Madrid 28 de abril de 1894.
LÓP'KZ D01.rfNGUEZ
Excmo. Sr.: Visto lo manifestado nor V. E. tí. este 1I1i·
nisterio, la Reina Regente del Reino, e¿ nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido autoriaar al ge-
l -e d' .. r D J . M' d M'nerai no rvision . ose ~aenz e ~~!lera, para que fijo su
residoneia en Selaya (Santander), en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. :m. para su cenoeímíento y
fines correspondientes. Dios guardo á V. E. muchos años.
Madrid 30 de abril ele 1894.
Señor Comandante en J(Je del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo ~hpl:'emo de Guerra y. Marina
y Ordenador do pagos de Guerra.
5.a SECOIÓN
Lóp:gz DO:.YIÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de (.'t,twrra.
Exmo, Sr.:. Accediendo á lo solicitado por el general
de brigada D. Juan Valverde y Carrillo, la Reina Berrente
• e
del Remo, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D.g.), se
ha servido autorizarle para que fije su residencia en Guu-
dalajara, en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. JI). muchos eños,
:Madrid 30 de abril de 1894.
L(¡PEZ Do:¡\dNCHJEZ
Señor Comandante en Jefe del qnínto Cuerpo do ejéTcito.
Señor Ordenador de pagos do Guerra.
6,& SECOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. EL elevó
á esto Mín isterío C011 fecha 10 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombro de su Augusto Hijo el Rey (que Dios
guarde), so ha servido disponer que el sargento de ase 1n5-
titut» !J1I,:muol Tallón López cause baja, por fin del mos ao-
tnal, en la Comandancia de Navarra, á que pertenece, y p~­
se á situación de retirado con residencia en Tudela, de dí-
oha provincia; resolviendo, al propio tiempo} que desde 1.0
do mayo próximo venidero se le abone, por la Delegación
(13 Hacienda do la misma, el haber provisional de 100 pe-
setas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue·
rra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conecímíento y
fines consiguientes, Dios gnarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 do abril de 1894.
LÓPEZ D01IÍKGUEZ
Señcr Director general de Oarabinoros.
I Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en )efo del sexto CUer!lO de ejército.
~
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesta por V. E. ti esto
Ministerio con fecha 16 del corriente mes, el Hoy (que Dios
guardo), y en su nombre la Reina Regente del Reino, en
harmonía con lo dispuesto por real orden do 14 de mayo de
l8DO (D. O. núm. 110), ha tenido á bien nutorízar al oonfl-
nado cumplido Rafael Oruz Martinez, para que fijo su resí-
denoia en esa plaza.
De real orden lo digo á V. K para su eonooímlento y
demás efeetos, Dios guarde 1\ V. lJJ. muchos años. 1\:1a·
drid 2>3 de abril do 1894.
..-.
1i~xcn")o, ~r.: En vieta de la propuesta que V. ID. elevó
á este Ministerio con fecha 10 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que Dios
gUIJ,1'de), se ha servido disponer que el carabínero Dionisia
MUl'tin Alfonso cause taja, por fin del mes actual, en la Co-
mandancíu de Guipúzeoa, á que pertenece, y pase á sítua-
cíón do rotíradó con residencia en Ban Bebastíán, de aque-
lla provincia: n'"f.iolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0
de mayo próximo venidero se le abono, por la Delegación
de Hacienda de la misma, 01 haber provisional de 28'131)e.
setas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina.
De real orden Io digo ti. V, E. para 51.1 conocimiento y
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finos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 28 d e abril de 1894..
LÓPEZ Do:-rn~GUEZ
Señor Director general d e Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mar-ina
y Oomaudante en Jefc del sexto Cuerpo de ejér cito.
Excmo . Sr .: E n vista de la propuesta que V. E. elevó
2 este Min íster ío con fecha 10 del actua l , la Reina Regente
del Rein o, en nombro de su Augusto Hijo el Rey (que Dios
guarde) , se ha servido di sponer que el carabinero Toribio de
Lamas Sauz cause baja, por fin del mes actual, en la 00 -
mandanoía de Barcelona, á que pertenece, y paso á situación
de retirad o con residencia en Los (L érída): resolviendo, al
propio tiempo, qu e desde 1.o de mayo próximo veni dero
se le abone , por la Delegación J o H acienda de esta última
provincia, el haber provisional do 28'13 peset as mensuales,
ínt erin se determina el definitivo que le corresponda, pre-
vio informe del Consejo ~upremo de Guerra y Marina.
Do real - orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consigui entes. ,Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de abril de 189·1.
L ÓPEZ D O!úÍ NGUEz
Señor Director general de Carabineros .
Señores Presid ente del Consejo Supremo de 'Guer ra y r-aarina
y Comandante en J efe de l enar to Cuerpo (le ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. Jii. elevó
á este Ministerio con fech a 16 del actual , la Reina Regento
del Rei no, en nombro de su Augusto Hijo el Rey (que Dios
guarde), se ha servido disponer qu e el carabinero José Lo-
pez Riquelme cause baja, por fin del mes actual, en la 0 0-
m an dancia do Asturias, á que pertenece, y pase á situación
de retirado con residencia en Gij ón (Oviedo): resolvi endo,
al propio ti empo, que desde 1.0 de mayo próximo venidero
sele abone, por la Delegaci ón de Hacienda de dicha pro-
vincia, el h a bar pr ovisional de 28 '13 pesetas mensuales, In-
te rín se determ ina el definit ivo que le corr esponda, previo
informe del Consejo Sup remo de Guerra y Mari na.
Do real orden lo digo á V. Jjj. pa ra su conocim iento y
fines constgu íontes. Dios guarde á V . Ei. muchos años
Madri d 28 de abril de 1894.
LÓP1~Z DoM.ÍXGUEZ
Señor Direct or general de Car~binel' os .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en J efe' del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vísts do la propuesta que V. Jil. elevó
á. esto Ministerio con fecha 10 del actual, la Reina Regento
del Reino, en nombre de su August o H ij o el Rey (que Dios
guarde), se ha servido disponer que 01 carabinero Perfecto
Moreno Sarcia cause baj a, por fin d el mes actual, en la Co-
mandancia de Pontevedru, ti que pert enece, y pase á sítua -
ción de retirado con residencia en Vigo, do aquella provin-
cia ; resolviend o, al propio t iempo, que desde 1.0 de mayo,
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacien-
d a de la mi sma, el h aber provisiona l de 22'50 pesetas meno
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suales , ínterin so determina el definitivo que lo C01'1'OSp0 11-
da, previo in forme del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
De real ord en lo digo :i V. E. para su conocimient o y
fines consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 28 de abril de 18v4.
L ÓPEZ DO::.ri~GUEZ
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gu~rra y D:r.al'ínl\
y Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ,que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 10 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que Dios
guarde) , se ha servido disponer que el carabinero Antonio
Iháñ ez Ibáñea cause baja, por fin del mes actual, en la Co-
ma ndancia de Asturias A que pertenece, y pase á sit uación
de reti rado con residencia en Ovíedo: resolviendo, ~¡J propio
tiempo, que desde 1.0 de mayo próximo veni dera se lo abo-
ne, por la Delegaci ón ele H acienda do dicha provincia, el
haber provis ional de 28 '13 pesetas mensuales, ínterin se de -
termina el definitivo que le corresponda, previo informo
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E . much os añ os.
Madrid 28 de abril de 1894.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consej o Bnpremo do Guerra y r~ai'ii1a
y Comand ante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á esto Ministerio con fecha 12 del actual, la Reina R egente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que Dios
guarde) , se ha servido di sponer que el carabinero Jos6 Agud
Ferr er cause baj a, por fin del mes actual , en la Coman-
dancia de Oastellón, á que pertenece, y pa se á situación de
reti rado con resid encia en Burriana, de aquella provincia;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.o de mayo próxi-
mo venidero se lo abone , por la Delegación de H acienda de
la misma, el h aber provisional de 22'50 pesetas mensuales,
más 7'50 de una cruz vítal ícia de que se h alla en posesión,
Ínterin so determin a el definit ivo que le corr esponda, provío
in forme del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. pa ra su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti V. E . mu chos años.
Ma.d.rid 21i:! de abril de 1894.
L ÓPEZ DO:¡'IÍKGm~Z
Señor Director general de Carabíneros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l\Yarina
y Comandante en Je fe del tercer Cuerpo de ejército.
Excmo. t;;r.: 'Ejn vista de la propuesta que V. IG . elevó
á esto Ministerio con Ie eha 30 de marzo próximo pasado, la
Reina Regent e del Reino, en nombre de Sil Augusto Hijo
el Rey (q, D. g.), se h a servido di sponer que el carabinero
Victoriano Rodríguez Huelga canse baj a, por fin del mes ac-
tual , en la Comaudanclado Huelva, á que pert enece, y pas e
á situación de reti rado con residencio, en dicha capital; re-
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solví endo, al propio tiempo, que desdo 1.0 de mayo próx i-
mo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de aquella pro vincia, el h aber provisional de 22'50 pesetas
mensuales, ín terin se det ermi na el definit ivo que le corres-
pe nda, previo in form e del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguient es. Dios guarde .ti V. E. mu chos años.
Madrid 28 de abril de 1894.
L ÓPEZ DOM!NGUE-Z
Señor Director general de Oarabíneros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en J efe del seg undo Cuerpo de ejército.
teria D. Juan Rodas Abreu, al concederle el retiro para Vigo,
segú n real orden de 24 de marzo ul ti mo (D. O. nú m . (5);
asignándole los 90 céntimos del sueldo do su empleo, ó sean
146'25 pesetas men suales , que por sus años de servicio le
corresponden , y 48' 75 pesetas por bonificaci ón del tercio,
conf orme á la legislación vigente, esta s ú lt imas ti cobrar
por las caj as de Cuba.
De real orden lo di go á V. E . para. BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos añ os. Ma-
drid 28 de abril de 1894.
L ÓPEZ D m1fN(HJEZ
Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
Seño res Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general do la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reí-
n a Regente del Rein o, de acuerdo con lo informado por 61
Consejo Sup remo de Guerra y Mar ina, en 16 del actual ,
se h a servido oonfírmar , en definit iva, el señalamiento
provisional de h aber pasivo que 58 h izo rri guardia ala-
bardero, primer teniente de Ejérci to, D. Atila.no Hernández
Buíe, al concederle el retiro para esta corte , según real or-
den (le 26 de ma rzo ú lt imo (D. O. núm. 5ü); asignándole
los 60 céntimos del sueldo de su emp leo, ó sean 112'50 pe·
setas mens uales, que por GUS años de servicio le corres-
ponden.
De real orden lo di go á V. E . para su conoci miento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos mios.
Madrid 28 de abril de 1894.
Excmo. Sr.: f~l Rey (q. D, g.), y e l'! su nombre la Reí-
~U\ Regente del Reino , UO acuerdo con lo informado por el
Conse jo Supremo de Guerra y Marina, en escri to de 16 del
actual, 8'1 h a servido confi rm ar . eu definitivn, el señala-
mient o provisional de h aber pasivc que se h izo al segundo
teniente de Carahineros D. Pel egrín Mar tínez Royo, al dance-
dorle el retiro pura Valencia, seg ún real ord en do '27 de
marzo último (D. O. nú m. ( 7); asignándole los 90 céntimos
del sueldo do BU empl eo, ó sean 146'25 pesetas men suales,
que por sus años de servicio le corresponden .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde lÍ. V. E. muchos años.
Uadl'id 28 de abril de 1894.
L¡jPE~ Do~rt."l'GUEZ
L6mz DO:\IiKG'GEZ
Beñor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del CI1Dsejo Supremo de Guerra y lI'Iariila.
Señor Comandan te en Jeíe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Cor.Sf.'jo Supremo de Guerra y lWarina.
L ÓPEZ D OMÍNGUEZ
•- -..:>,,"<>---0
Exorno. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Roi-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerr a y Marina, en 14 del mes ac-
tual, ha teni do á bien confirma r , en definitiva, el señala -
miento provisional do h aber pasivo que se hizo al sargento
de la Guardia Civil Vioente Güemes Sáez, al conced erl e el re-
t iro para Segovla, según real orden de 27 de marzo . últ imo.
(D. O. núm . 67); asignúndole los 40 céntimos del sue ldo de
capitán, ó sean 100 pesetas al mes , que le corres ponden
por sus años de servicio y con sujeción al real decreto de 9
de octubre do 1889 (C. L. núm. 497) .
Do real orden 10digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á . V. E . muchos años. Ma-
drid 28 de abril de 1894.
r
,1 Señor Comandante en Jefo del primer Cuel'po de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general do la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: 111 Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acue rdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 16 del actual, h a
tenido á bien confirmar , en definit iva, el señalamien to de
h aber provisional que se h izo al segundo teniente de Infan-
tería D. Benito Sans Torres, al concederle el retiro para
Burgos, según real orden de ~4 de ma rzo último (D. O. nú -
mero (5); nsignandole los 90 céntimos del sueldo de su em -
pleo, ó sean 146'25 pesetas, que por sus años de servicio le
corr esponden, y 48'75 pesetas por boni ficación del tercio,
conforme á la legislación vigente , estas ültlmas [Í cobrar
por las cajas de Cuba.
De real orden lo di go á V. E, para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde ti V. E . muchos años . M:;t-
drí d 28 de abril do 1894.
LórE~ D O::uÍNetUEZ
Señor Coman dante en Je íe del sexto Cuerpo de ejérc ito,
Beñores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina
y Oapítáu general do la Isla de Cuba.
l~xcmo. Sr.: 1Dl Rey, (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regent e del Reino, de acuerdo con lo informado por el
CUnE'[1jo Supremo de Guerra y Mari na, en l B del actual , ha
t enido á bien confirmar , en definiti va, el señalami ento de
h aber provisional que se h izo al segundo tenien te de Infan-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo ' expuesto por
el Consejo Supremo de Guerr a y Marina, en 20 del mes ac-
tual, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento prov ísíonalde h aber pasivo qu e se hizo al sargento
maestro de cornetas de Infantería Antonio S.edes Rodríguez,
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al concederle el retiro para Fígueras (Gerona), según real I
orden de 28 de marzo último (D. O. núm. 68); asignándole
los 40 céntimos del sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas 1
al mes, que le corresponden. por sus años de servido y con
sujeción al real decreto de 9 de octubre de 18;')9 (C. L. nú ¡
mero 497).
De real orden lo digo tÍ, V. E. para su conocimiento y de-
más erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de abril de 1894.
LÓPEZ Do~dNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 13 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de Arti-
Ilería Nicasio Fernándea Ahrarez, al concederle el retiro para
el Ferrol, según real orden de 27 da marzo último (DrAma
OJ!'IOIAL núm. (7); asignándole los 30 céntimos del sueldo
de capitán, ó sean 75 pesetas al mes, que la corresponden
por sus años de servicio y con sujeción al real decreto de \3
de octubre de 1889 (C. 1,. núm. 4\)7).
De real orden 1.0 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de abril de 1894.
LÓPEZ Dm.rtNGUJ~Z
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejó Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g-), Y 0.0 su nombre la Rei-
na Regente del Reino. conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del mes ac-
tual, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al sargento
de la Guardia Civil Emilio M¡u,tínez García, 31 concederle el
retiro para Valladolid, según real orlen de '27 de marzo úl-
timo (D. O. núm. 67); asignándole los 30 céntimos del
sueldo de capitán, ó sean 75 pesetas al mes, que le co-
rresponden por sus años de servicio y con sujeción al real
decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimlento y
demás efectos. Dios guarde á V. liJ. muchos años. .Ma-
drid 28 de abril de 1894.
LÓPEZ DOlldsGUEZ
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gllerra y l'íIarina
y Director general de la Guardia Civil.
--o<x>--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen 6U nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en lG del mes actual,
se ha servido confirmar, en definitiva, el soñalamíentc pro-
visional de haber pasivo que se hizo al músico de primera
clase de Infanter-ía Juan Alard Péres, nl expedírsele' el retiro
para Oastellón de Rugat (Valencia), según real orden de 17
de marzo último (D. O. núm. 62); asígnéndole 30 pe-
setas mensuales, que por sus años de servicio le corres-
ponden.
De real lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
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consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añcs, Ma~
drid 28 de abril de 189,1.
LórEZ DO:MÍNGUEZ
S:]fior G)lTlund"nte en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guarra y Marina.
Excmo. Sr.: JiJi Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reí-
Da RE:g,mb del Iteino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 16 del mes ac-
tual, S0 ha servido confirmar, en definitiva, 01 señalamien-
to provisional de haber pasivo que se hizo al músico de
primers c1tlH) de Infantería ,Josó Mada Expósito. al expe-
dírsele 01 retiro para Haro (Logroño), según real orden de
17 de marzo último (D. O, núm. 62); asignándole 37'50 pe·
setas mensuales, que por sus afios de servicio le corres-
ponf1tlD..
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines coasignientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de abril de 18\}!.
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 14 del mes actual,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al guardia civil Sixto
Garcíll Candes, al expedírsele el retiro parn Pamplona (Na-
varra), según real orden de 27 de marzo último (D. O. nú-
mero 67); asignándolo 28'13 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guardo á V. E. muchos años.
Madrid 28 de abríl.de 1894.
LÓPE2 DOMfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidentedel Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de 1<\ Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino. de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 14 del mes actual,
se ha servido confirmar, en defínitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo uf guardia civil
Decgracías Dominguez Moreno. al expedírsele el r~tiro para
'I'oledo, según' real orden de 27 de marzo último (C. IJ. nú-
mero 67); asignándole 28' 13 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden. .
De real orden lo digo <1 V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes, Dios guarde t\ V. E, muchos años.
Madrid 28 de abril de 1894.
LÓPRZ DO:MtNQUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo do ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acu erdo con lo informado por el
Consejo Supremo do Guerra y Marina, en 14 del mes actual,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señ ala mient o nro-
visíonal de h aber pasivo que se hizo al guardia civil P~dro
PIa López , al exp edírsele el retiro para Riopar (Albaoete),
segú n real orden de 27 de marzo último (D. O. núm . ( 7);
asignándolo 22'50 pesetas mensuales, que por suc año!'! de
servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mad rid 28 de abril de 1894.
L ÓPEZ DoMÍNGUE~
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
iSeñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
-.-
SUELDOS. HABERES Y GRATlFICACJONES
11.a, SECCIÓN
Excmo. Sr.: :¡.jI Rey (q. D. g.), yen su nombre la Re í-
na Regente del Reino, se ha servido conceder al maestro de
taller de primera clase de la Pirotecnia militar do Sevilla
Don Baldomero Corona Bazo, la gratificación de 500 pesetas
anuales, que di sfrutará desde 1.0 de enero de est e año, por
haber cumplido los 10 de antigüedad en su actual empleo
el 22 de diciembre del año próximo pasado, y estar como
prendido en la real orden de 23 de julio de 1892 (C. L. nú-
mero 233).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añ os.
:Madrid 28 de abril de 1894.
LÓPEZ D01IÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del segundo Guerpo de ejército.
Señor Ord enador de pagos de Guerra. "
12.''' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
¡j, este Ministerio, en 9 de febrero último, promovida por el
coma ndante jefe del detall de la Comandancia de Lérida,
en soli cit ud de autorización para reclamar, en adicion al al
ejercicio cerrado de 1888-89, la cantidad de 73'23 pesetas
qu e por haberes y demás goces correspondieron al guardia
segundo José Omedes Lluch, en el mes de "enero de 1889, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino)
no ha tenido á bien acceder á lo que se solicita, por haber
prescrito el derecho, á tenor de lo dispuesto en el arto 79 del
vigente reglamento de revistas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año s. Ma-
drid 28 de abril de 1894.
LÓ PEZ DOl\lÍN QUEZ
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador do pagos de Guena.
Excmo. Sr.: En vista del escrítode V. E. de 16 do fe-
brero último, en el que hace referencia á la instancia promo-
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vida por el comandante mayor del regimiento de Guadala-
jara, en súplica de autorización para reclamar, por adicio-
nal al ejercicio cerr ado de 1876-77, la cantidad de 67pesetas,
por diferencia de sueldo del médico primero de Sanidad Mi-
lit ::.r D. Juan Merino Salcedo, el Rey (q. D. g.). yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
la au torización que se solicit a; di sponiendo, al propio tiem-
po, que el importe de la referida adicional se incluya, pre-
via liquidación, en el capítulo de Obligaciones de ejercicios
cerrados que carecen de c1'édito legisUdivo del primer proyecto
de presupuesto que se redacte.
Do real orden lo digo á V. E. para BU conocimien to y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de abril de 1894.
L ÓPEZ DmdfNGUE~
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señ or Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante mayor del regimiento Infantería de Guadala-
jara núm. 20, en súpli ca de autoriz ación para reclamar, en
adicional al eje rcicio cerrado de 1873·74, la cantidad de
33' 50 peset as, importe de la diferencia de sueldo del mes
de febrero de 1874, del médico primero D. José Dadin Gayo-
so, que ya fu é reclam ado en tiempo oportuno, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido a bien conceder la autorización que se solicita;
di sponiendo, al propio tiempo, que el importe de la referí-
da adicional se incluya, previa liquidación. en el primer
proyecto de presupuesto que se reda cte como OMigaciones
ele ejercicios cerrados que carecen ele crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto s. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de abril de 1894.
L ÓPEZ D OllÚNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
E xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino , ha t enido á bien disponer que á 108
2'] cap itanes y 28 primeros tenientes de la escala activa del
arma de Infantería qu e figuran en la siguiente relación, que
empieza con D. José Sánchez Jano Viado y termina con Don
Bugenío S ánchez Fernández, se les abonen las gratificaciones
de efectividad que en la misma se les señala, desdo las fe-
chas que también se indican; beneficio á que tienen dere-
cho según lo di spuesto en la ley de 15 de julio de 1891
(C. L. núm. 265) y real orden de 27 de julio de 1892 (Oolee-
ción Legislativa núm. ~~9) y 2 de octubre de 1893 (D. O. nú-
mero 217).
De orden do S. 1\1. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchosaños, Ma-
drid 28'de ubril ele 1894.
1 LÓPEZ Do:r.rlNGUEZ
I Sefior Ordenador de pagos de Guena.
I Señores Coma nd antes l3U J efe do los Cuerpos de ejército, Cs-
I
pit án general de las Islas de Cuba y Filipinas y Coman -
dante general de Melilla.
, .
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Fecha desde qu e h a de
practícarsc el ab ono
Gra tí fleueí én qu e se
les con cedeDestines
R elaciónque se cita
KOMBRESEmpleos
Otro . ••• • . . • • • •
Otro .
Primer teniente.
Otro .... •••••• .
Otro .•.•••. : ..•
Otro ... .. •.• • •.
Otro . ••. ••. ••..
Otro . ... . . • . . . •
Otro ..• . .• . .• •.
Otro .
Otro . . • . .• • • . • .




,- - - - - - - - - - - - - - - - ¡
: jAyudante del Comanduute en )
Cap itán.•••.•.• ,D . J.OSé Slind.. iez J ano Viado .•.•.•..... , ••.. \ Jefe del seg und o Cuerpo del'Doce años .. •. .. 1.0 do sbrí! de 18r,4.
1 ejér cito .
Otro . • , ••. •..• . 1 ) Máximo Mírulles Garc ía •.• .•. .•••••..•• • Iteg, Reserva Aviln núm. 97. . [Idom Idem.
Otro . • • • • • • • • • . ,' » Oal íxto Ríos Ochoa. . .....•...•....•.... . Iuem l uLa P ríncipe núm. 3. , IIdem Idem ,
Otro. . .••• .•••. » Andrés Molinero P eñalva . •. •.• • •••.•••.. Idem Rva. F laudes núm . 82. Idem , ' " , Idem,
Otro .. . . . . .. . . . » Tsídoro Peña Romeralo .... .•••• .••• •••• , ídem Ini.u Zarago:m n úm. 12. Idem . ...• .... . Idern .
Otro . .. . . . . . . .. »Darío Díez Vicario Academia de In funterfa , ¡Idem Id em.
Otro . • •. . , .. '" )l ] (uiael Cantón Olivares ..•••..••.••••. •.• Colegio de Hu érfanoa de Inf. a, I Idem... .. ..•.. Idem,
Otro .. . . . . . . . . . JJ Vicente Egida Bríones•••••....••••••.•• • Bóu . OIlZ. de Mad rid n úm . 2. ,·I dem I dem.
Otro . • . . • . . . • • . »Baldomer o Gons álee Re dondo ..•...•.•.. ' !{eg. Rva, Logro ño n úm . 57. . Id(~m ..••....•. , Idem,
Otro ,. •. »Julio Vázque.zD íaz Zona de Mad rid núm. 58•..•. IIdem Idem.
Ot ro . . .. . . . . . . . ) Luis L ópez de la Calle .•• _ oO Miñon es do Vizcaya Idom Idem,
Otr o » Francisco Largo Vargas Reg. Inf." Lealtad núm. 30 •. Seis años.....•. .Idenr.
Otro . . . . . . . . . . . »Luis Fernández España .•.••.••.•••••••• . Acad cmín de Infantería Idem Ideru ,
Ot ro . .•.•..•.•. ») Ricardo P íelta ín Garrígues Reg. Rva. Calat nyud núm. 111 Id om Idem,
Otro •••••.• " •. »Trinidlld Vicente :i'líagall.ón . . • • • . • • . • . • • .. Idern Inf.a Gurcllano nú m . 4s¡l1.delll '" Idom.
Otro , »Feliciano Orgas Sánchez Hón . Ol1l1. ]("t ella n úm. 14 Idem I dem.
Otr o . ••• .••• .• • » F1':1ncisco Fernándes Corredor y Eánchez
Fort ún lteg. Tnf," I l:lle:lroF;núm. 41. . Idem Idem,
) Jesús 'Tárrega Anglada ••• • " '" . '" ••.• , Idem J1,a. P lnsen cia n úm . I üü 1de111 ídem .
E '1' I:l ¡'F 1 V ' , ., , "8 I ' 1 ° 1 1. " d 18" 3» vim 10 "omero... .. .. .. . . .. .. ... . .. . ... zon a ( e ,'.launa nurn. D ••• • ( lelll..... . .. ... . uo aun> e v o ,
D J osé Oampillo Lozano Heg . I nf," :¡';sp nñ a núm. 46 Idem 1.° de junio de 1 8~3 .
» Manuel Bernal Espinar••••.••• ••••.•• ••• iId em íd. Boi'i:l. u úm . 9....••. Idem 1.0 do abr il de 1894.
» Anselmo López Crespo ...••.••• •.• .••.• • Idom . íd . Lu z ón núm. 5-1.•. , I dem Idem.
» J os é P érez Rosette . • .• • " ••••.•••••••••• Eón . Caz. Cuba núm . 17• •. " Idem I dem,
» Juan Barbera Serrano.•. ; ..•.. , , Reg. InL a Espa ña núm. 46 Idem Idem,
~ Tomás .Ibáñez Gnreíu Id em íd . Mnllorca núm . 13 Ideru Idem .
) Severiano Mnrt ínez Anido Id em id . Alb uor a núm. 26 Idem Idem,
» Nícomedes de la Igl esi a Siena . . . • •• .•• •• . Id em íd . León núm . 38.. ••• . Idem Idem,
» Manuel Cotorruelo Sier ra •.•. ..••...•.••. Id em. íd . Sevill a núm . 33... . Idom..•........ Idem ,
» Enrique Volusco Serrano..•.•• ••••.... ••. Idem íd . Luchnna núm. 28 .. Id em .•.•••..... Idem .
» En rique Gil Sanz • • • . • . • • . • : •..• ..• , ..••. Idem , ... .... ... .. ..••... . . Idem Id em ,
D Daniel Pa n as Horcnjo . , . • . • • • • . . • . . . • • • . Jdom íd. San Marcíul uúm. 44 Idelll Idem,
» F ra ncisco Foja Iglesias Idem íd. Andulucía núm. 52. Idem Idem,
Dis t r ito d e Cuba
Capit án D. COSJ1lO Ort uosí e Gurcía ...•..•• oO . '" •••• Reg , InLa 8imallcas núm. 64. Doce anos 1.0 de abril do 1891
Otro. • . . . . . . . •. »Francit'co Duque Molínn I¡ I!lUm• . . ...•••••..... ...•.. Idem, .. .. • . . • • . Idem,
Otro •••• .••.• " »:Manuel Vl ll acampa Moran ...• ... .•..•.. Idem Id. Alfon so :XIII. ••.• .. s eís afias .. • . • • . 1.0 de m arzo de 1894,
Primer teniente. » ]I,1ml1::el Pozuelo Pedroso .••••..••••.•.••• Idern íd. Siman oaa núm. 64 .. .Doceaños•..... 1.0 de abril de 181)1,
Otro ....•.... " »Rodngo Aguero Mármol. .•..•.•••••••••. Idem id. de Cuba .••••..•••. ldem ..... , ..... Idem.
Otro. .. . . .. . .. . » Miguel Dalll1au Serra ¡Idem íd . de Ta1'l'agona " r.dem. . . . . . . . . . • rdem.
Otro. ) Joaquín. Al;rarez Zap ieo ••.•••..••••••••• ldem ~d. ~~abel la Católica .. Id em Idem.
Otro l) F lorenclO Herve C:upat IdemId . Sunan cas •.•.•. .• •. Seis afios 1.0 de febrero de 1894 .
Otro ) Eloy García Moreno ¡Id em Idem ldem.
Otro »Agustín García Rcch oO •••• oo Idem Id em oo 1.0 de m arzo de lfHl4.
Otro . . • .• •• ••. • » Jnll n Arjona Lech uga Ord en Público.-- IIabana Idem 1.0 de abril de J.89·!.
Otro •••.. •• , ." » F rancisco ~íl¡.Z. Mací~s; . • . . . • • . .. . • . •. • . • 1{(' (,lD
r
plazo e~ C¿;!n"...•. • " . ldf:\lll Idem.
Otro •• ••. . .• • •• » Bernardo (,ntlerrez Snarez . .•.•. .• • •. ••• • Reg. _.nfantena ,)¡mancus I dcm l elam.
Otro•• . • • • • . • • • »Alfonso Ferre1' I1Iansilla •. ....• oo Idl'm ldem 1.0 noviemhre 1893.
Capit án . ••••..•
Ot ro ..•.••.••..
Otro ..
Otro •• • . • . •. • . .
Dis t r i to de Filipinas I
.D. Eduardo Caieedo Márquez •..•••••... : ••. 120.0 Tercio de la Gl1ur'dia Oivil .Doce año s . . , . " 1.0 de abril de 1893.
». Francisco :Meng íbu l' Sagr!l •• • •• ••.•• • .••. 'Carabineros , ..••. Idem Idem.
» Francisco Paulino P icó , Cuadro . • . . . . . . ' " 8ei8 años Idem.
» Gabriel Galza de la Puerta l • • • • • • • • • • Supernumerario sin sueldo .. Idem .. . ••. ~ " '" Desde que empiece &
devengar sueldo.
Otro • • •••••. '" » Joaquín Carra Fajarde . ••• •••.•.•••• • ••• ¡Regimiento núm. 73 , ., . . Idem 1.0 do ab ril de 1804 .
P rimer ten iente. »J08é 1\Iuñoz Martín oo •• 20.0 Tercio de la Guardia Civi l Doce afios ¡Idem.
Otro . • • • . . . , »Elll'ique Santa 1iInría C:tsq uete IRegimien to mÍ1Il . 72 Seis alIos Idem. .
Otro . .. • , • »J,eandl'o Oehon Real. ' :21.° Tercio de la Gunrdia Civil ldem.. oo " Idom.
Otro ) Eugen io Sánchez F ern ández.. ~ " IRegi~e~O núm. 68 jldorn " IId~m.
Mad rid 28 de abril de 189 4. LÓPRZ DOll íNGU:GZ
]~xcmo . Sr.: El Roy (q. D. g.) , yen su nombre J.a Rei~
na Regente del !taino, hu tenido ti bien disponer que ti los
seis capitanes y tres primeros tenientes de la escala activa
del arma de Caballería que figuran en la siguiente relación,
que empieza con D. Manuel Serrano Puig y termina con Don
Carlos Escario Herrera, se les abonen las grat ificaciones de
efectividad que en la misma se les señala, desde 1.o del mes
actual; beneficio :i que tienen derecho con arreglo á la ley
de 15 ~e julio de 1891 (O. L. núm. 265) y real orden de 27
de julio de 1892 (O. L. núm. 239).
. De orden de S. M. lo digo á V. E. pam su conocimionto
y demás efectos. Dios guarde á V. !1J. muchos años. Mu- ·
drid 28 de abril do 1894.
LÓPEZ DOllrfNGUEZ
Señor Ordonad or de pagos do Guerra.
Señores Comandantes on J efe de los Cuerpos de ejército y Ca-
pitán general de la Isla de Cuba.
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Gre..tíñcacíón que se les concede
Capitán..•......••.•.••. j~~.-~Ial1Ud 8elTaní~-~:::~='-~~~~:-~-~~:~~l'lltOdC-se~r:a .-~~~~ IDoeo años.
Idem•••......•...•••.•. I » Santiago Fernándes Santos, .•.••.•• Idom Albuera.....•..•••....•.. Idem.
Idem : »Cándido Urdiaín Ros ..•....•.•.••• Ic10m 'I'etuán ,Seis años.
Idem.............. ...•. »Juan Costo Pache...•..••.•.....•• Idem Reserva de Sevilla ..•••••• ¡Idem.
Idem ..•. : •••.••.••••••. » Luis 'I'orón Oampuzano ..•••••••••• Reemplazo en la 2.a región.•••.• Idem,
Primer teniente.••••••••• »Antonio Castrillón Gómez Regimiento de Galleta•••••••••.• Idem.
Distrito de la Isla de Cuba .
Capitán... "••• : .••.••••• 'ID. Augusto Villares de la G¡¡la.....•.• '¡"
Primer teniente.•.•.... " » Gustavo Rod.rígnez Alvarez ...•••.•
Idem••••••••••••••••. " »Cal'1os Escuna Herrera...•.. , •••• '[









Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. :m, de 21 de fe.. ¡el terreno comprendido entre ambos y el llamado Val-An-
brero último, solicitando que á las gratiñeaeiones de agen- cha, entre Sabíñánigo y Jaca,
oías y escritorio de las zonas de reclutamiento no se les
apliquen más que el I por 100 de descuento, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
teniendo en cuenta que se trata de un devengo que no tie-
ne carácter personal y que su total importe ingresa en caja
para los gastos de material de oficinas, según lo dispuesto
en los artículos 6.0 y 144 del reglamento orgánico de Zonas
militares aprobado por real orden de 24 de agosto de 1892
(C. L, núm. 280), ha tenido á bien acceder á lo solicitado;
disponiendo, al propio tiempo, se aplique igual descuento
á las gratificaciones de material de los cuerpo8 de H0SGl'Va.
De real urden Io digo á V. lD. para su eouocimiento y
demás efectos. Díos guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de abril de 1894.
LÓPEZ DO:MÍNdUJ~Z
Señor Comandanse en Jefe del quinto Cüerpo de ejército.
Beñor Orelenadar de pagos de Guerra.
- .;.-
TRABAJOS TOPOGUAFICOS
Excmo. Sr.: En vista de las razones expuestas por
V. E., en sus escritos de 4 de septíembrey 7 de marzo últí-
mas, y de acuerdo con lo propuesto en ellos, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer lo siguiente:
1. 0 Dependiente del Depósito de la Guerra se croa una
comisión, compuesta de jefes y oficiales del Cuerpo de Esta-
do Mayor del JDjéreÍto, con el personal auxiliar necesario,
para el levantamiento del plano de los vanes superiores del
Al'agón y del Gallego, desde el Somport hasta Ius inmedia-
ciones de Berdún el primero, y desde el puerto de Sallont
tí las cercanías de Sabiñánigo el segundo, juntamente con
© Ministerio de Defensa "
2.0 El plano se ejecutará en escala de r;~oo,"con cinco me-
tros de equidistancia entre las curvas de nivel, y con 'suje-
ción á las instrucciones generales que para esta clase de tra-
bajos tiene dictadas el Depósito de la Guerra y á las par-
ticulares que el jefe del referido centro comunique al da
la eomísíón.
3.o Este propondrá, una vez reconocido el terreno yen
vista de las condiciones del mismo, los límites precisos del
levantamiento. "
; 4. 0 Dicha Comisión tendrá carácter de permanente y se
compondrá de dos jefes y seis oficiales, capitanes ó prime-
ros tenientes del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, con
el personal auxiliar de la Brigada Obrera y 'I'ográfica que se
conceptúe necesario y ocho ordenanzas montados de caba-
llería pertenecientes á los cuerpos quo guarnecen esa re-
gión. 'I'anto el personal ele jefes y oficiales como el auxí-
Iiar, disfrutarán las indemnizaciones y pluses reglamenta-
rios, y SUB caballos la ración de campaña,
5.° El personal de esta comisión no será aumento en la
plantilla del Cuerpo de Estado Mayor.
6.0 Los trabajos de campo darán comienzo el día 15 del
próximo mayo, para la cual fecha deberá hallarse en Jaca
todo el personal de la comisión.
De real orden 10 digo á V. ID. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid. 30 de abril de 1894.
LÓPl~Z D011ÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Comandante 011 Jefe del primer Cuerpo de ejército,
Ordenador de pagos de Guorra y Jefe del Depósi~o de la
Guena.
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OBRAS EN VENTAEN LA ÁDMINISTRACIONDEL «DIARlOOFICIAL»y ( COLI~CCiON JlEGISI1ATIVA»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
SECCIÓl'T DE ANUNCIOS
x......:E~I SL...A...CJl:Ó:Nf
Del afio 1875, tomos 2.0 y 3.0 , á 2' 50 peseta s uno.
Del afio 1885, t om os 1..0y 2.°, á 5 id . id.
De los a ños 1876, 1886, 1887, 1888, 1889, 181)0, 1891 Y 1892, á 5 pesetas Uno.
Los señ ores jefes , oficiales é individuos de tropa que deseen adquir ir toda ó parte de la lcgíslccl én pablicada , p odrán hacerlo abo-
na ndo 15 pesetas mensual es.
Los que adqui eran toda la Le.Ji~Ülción pagando su importe al cont ado, se le" h ará una boní ñeaelé n del 1ü por 100.
r:Je admiten an un cios relacíonados con el E jército, á 50 céntimos la linea por in serci ón, A los anuncíantes que deseen figuren sus
anuneios por temporada que exceda de trea meses , se les h ará una.boni ficación del 10 por 100.
Diad o Ofic-ial ó pUego de L egial,(¿lJi{;'¡1 que S~ eompre su elto, siendo del d ía , 25 céntim os . Lo!' atrasados , " 50 Id.
--~_._.-~----
J.r,s subserípcíones p articulares podrán hacerse ea la forma siguiente:
1.a .A. la Oolección Legislativa.
2.a Al Diario Of icial.
3.& A.l D'im'io Ofi,cíal y Ool{'-cci6n Legi;;lc!tiva.
L1l.8 subscr ípcícne s á la Co!eccitin L egislativa da-rán comienzo , precisamente, en primero de Rilo , sea cualquíess la fech a de en alm
en aqu él , .
Con In Colección L egislativa eorrdente, ó sea la del año 1S9·1, se repart irá á la vez, para form ar otro t omo , la del eñ o l S·18.
El precio de esta subscrípci én será el de dos pesetas al trimestre , mínimo periodo por el que Be admitirá el abono.
Las que se hagan al Diario Oji c-ial sólo, darán com íens o en cualquier mes del año , según se solicito, y su precio será el de 2'50 pe-
sote s t rim estr e, tiempo mínimo d e la subscripci ón .
Loe que deseen ser subscrlptores á las dos pubiícacíonee, Diario Of icial y Colección Legislatim, podrán sollcitaele en eualqn íer mes
por lo que respecta al Diario, y Ji la Oolecei6n L egi8lativa deade 1.0 de año, abonando una y otra á los prad os que se señalen á l!M3 an -
teriores , y por el tiempo m ín ímo de un trhnest re,
En Ultramar l OR preeíca de subscr ípcl ón I;! I~l'áD. al do ble que en la Peníusuln,
Los pagos h an de veríñcnrs o por adelant ado, pudi en do hacerlos IJor más de un trimest re , y al respecto de ésta.
Los pedido s y giros, al Administ rad or del Dia¡:io Oficial y OvlocC'!6n L egislativa.
------~--_._-------
DEPÓSITO TA..L. GUERRA


































! n !lt l' u ecloi1cs
Táctica de Oaball.el"il1,
Bases lle l a Instrucci ón .
Instruccí ón del recluta lÍ pie y lÍ caballo. 1
Id em (ll~ sr-cot ón y escuadrón., , •.. ••. •. • . . . ••• . •• • . ••.. . •.. . • • 1.
1dem ele reglmíento , , •• . . . . • .. •••••. . . .. .. . .. .. ••.. .. ••.. ••.. • 1
I dern de brígada y div~~i611 .. . .. . . .. . . . . .. .. . .. . . . . . . .. . .. . . .. • 1
Táctica de InJanteria
Mcm orio.general. , .
Instrucción del recluta ; .
ldem de seeelón y compa ñía _ 1
1tlem de bat allón . 2
t dom de bri gada y r !!gi mÍ(·nto. • .. • .. •.. .. .. • .. • . .. .. .. .. 2
Rcglru n ent o (le h ospital es nl ili.tart1s .
Id em sobre el m odo d e decl arar la responsabilidad ó írrospon -
sabífidad y el derecho {, resarcimien to por deteríor o, Ó p ér-
d id as d e material ó ganado ..
Id em d e l as músicas y ch ar angus, aprobado por real orden
d o 7 d e ag osto de 1875 .
Idein de la Ord en del Mérito Militar, aproba do por real orden
d e 30 de diciembre de 1889 .
l uma de In, Orden de Han P eruando, aprobad o por r eal orden
de l a d o m ar zo do 1866 .
Idcm de In real y milt tar Orden de San ITer menegildo •• •••• •
Id om províslon al do r emonta .
I dom provisional de ti ro .
Id um p ura In,redaeel ón de las h ojas de ser vici o .
Idern par a 01 room¡l1azo y r eserva d ol Ej ér cito, d ecreta do en
22 d o enero (le 1~83.o .o •• • • ••• .o • .o.o.o.o •• .o • .o .o •• •• ••• .o .o ••• .o ••• .o •• .o .
I d om p ar a el régímon d e l as bib l f.o t ecas . .
I rl em del regi mien to de Po n to n ero s, 4 t om os .
Idem p ara In,revist a de Comisari o : .
1d o111 para el servicio de campañ a ,
Idem de transp ortes milit ares .
Bas es PR"n.('.1 ingreso en ac ademias milit ares .
In struccion es eo mplem cutarías d ol r egl am en to d o gran des
maniobra~'y ejer clcíos pre~ll~atorios.: . . • . • : . • • . • • . •• • .• ••• •
'>(1, ldem ~' cartüla par a lo s ejercicios de or íeu t aei ón .
.Id cm para los ej ercicios técuicós comb íu ado s •••. ••••.• ••• •• ••
Irl ern p ar a los idem de m archas .
1d cm para l os idem d e castrametact ón ..










Estados para' nuent ns d o h abil itado, uno . . ••• • . . • •• •• . . • . . . • • •
Hojas d e ost ad:!.stica criminal y los seis estado a trimestrale s ,
del 1 al G, caua uno .
Li cenci as absol utas por cnmpl íd os y po r ín útíjos (el 100).. •• 4
P ases p ara l as Cajas ele reclu ta (í!lcm) .. . . .. . . . . . . . . . .. . .. .. .. 1
Idern pala re clutas en d ep ósit o (ídem).. .. .. . . . .. . . . . ... . . .. . . . ¡¡
ldem para s ítuací ón de Iícencln ilimitada (reserva activa)
(idem) .. . ... . . . . . .. . . . .. .. ... . ... . . . . . . . . . .. .. . . . .. . . . . . . . . . . ¡¡
Id ern p ara ídem de 2.'>' res erva (ülem) . . .. .. . . .. .. .. . . .. . .. . . .. 5
LIBROS
P:u'a ~tl eOllíaMilda d de los c uerj¡lo s ele l m:jél'eHo
Líbr cta de h abilitado .
Lib ro de ca j a .
l dem. de cuentes d e caudales .
I d em diario ..
I dem mayor ; ; .
Cód ig os ~. L e y es
C ódlgode J ust lcíu" milita r v íeonte (l e 18~O .
I,ey d e Enjuiciamie nto milit ,'Ir d o 29 de septiembre de 1886 .
Ley de ponsíone s de v;ndod ltd y or fandad de 2~ d e j uni o (l e
186,\ y 3 d o agosto de 1866 .
ldem de l os ~'ri1mnalcs d o guerra lle 10 de m arzo de 188·1. •.•
Leyes Oonstí tutlvw del Ejército, Org ánic a del Es tallo Mayor
G:e-ncrali de P!\SOS lí V"ltro.mar y R egl >1.1u en t os para l a apli ca·
CIOn de as nusmas .
i t e¡;'l:unentoti
R egl amento para las Caj as de r eclu ta apr ob ad o p or re al or -
den de 20 de febrero de 1879 .
1d om de contabilidad (Pallet e), año 1887, 8 tomos ..
I dem de exe n cione s par a decl arar, en de finitiv a , la u tilidad ó
inutilidad d e l os in divi d u os d e l a clase de tropa del E jército
que se h allen en el servicio militar, ap robado por real orden
de 1.0 de febrero de 1879 .
ldero de grandes roaniohrM .
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(1) ],1 tomo III se hnlllt agota<10.
(~) COl"l'()sponden:11os tOJ1lor~ 11, nI, lV, V, VI YII Y VIII de la Historia <le'
JIt gum'l'a de la Illc1epf!1ld8noia, quo pub1íca el Excmo. Sr. Gt'llCl'al D. ,TORÓ






































Partes de pravíaeía (rU~ comr~l'¡;ndün
¡¡ Punto
¡eme sh'dJ dec(mtr{l en I{¡s il'f¡kd\is(" .
, I
Iz:.unora, Vallc.dolid, Segovia, <\.yiln- y Su,la-L _.! 1112_1101.1 ~ •.,.;:,,18 0.111& del Cn.mpo.
:Yalla.dolicl, Irurgos , -seria, Guaüalaj ara, i! :r.ladritl, y Spg-nvI<1. .•••••: ¡Sügüvin.
¡Ze.rügozí1, 'r'e:rl~pJ, 9nfd..1.:J}a.J~~~"a~y. ~(n.'~a .••• ~IUe.lu.ta-ynd..
!Sal[Lll~ailca) s:\..vüu, bogoVlfl·,MüC1TlU, To~ed.o i ..,
1 y Cáceres " ¡AYlÚ1..
I]I~~i;it~,' Bogovia-, Guadalajal't1" Cuenca y ¡....fq 1 .... ,:;
¡g~~r~rri~:~~i~~!~r:f~~~~~~~;J~ ;~-~;~~~í~~'; ~ 1~~i~~Ún dú la Pla:la.ITolNlo, Ciudad Real, Cáccres y Haclo,j oz ••. 1¡fr'U1U,VBl'$. o.e ~ a.H.ej:na.
¡~~~I!I~i~~~~~1~K~~;~~~~L:~~:'~'~7~ ~ ~ ~ I~fu!~~i~;.
~Ciuüad l-tcal, .i\11H1CCt:~ y .Taún ¡CiUdad Real.
IValGlwüt, Ali.e~:;)ü\ ,A,lh:lcctl7)" Mureiu. Alic8.nt~~.
íSignos convencionales.,
, --.;: - =~. ~--;--~~~
45
35
(1) Se vcnll0U on m1Íón do los l\tillS corresJ)onüil'ntcs, propiedad do cste De-
pósito.
PLA:SOS
l'lano <leBl1dajoz \ \'
Idem de Bílbao 1
Idmn <leBurgos............................. 1
l~~nl d~ I!Y-úsca ••.•••••..•••..•.•.••..•.... ) EBcnla -":_••.• <.
I<.cm de }\,.nlag " \ 5 000 (I('loro (le Se"';,rilla..•.••••••.••...••••....•... ~ .
Ielem de Vítoria .
l(lolIl ele Zaragoza, ••••••••••••••••••••••••••.
Idom <.101 omnpo exterior de ~;Ielina í Id. __1_~)\.
\ 200.000
1
1\10111 de España y Portugal, escala ----- 1881••••..•.••
1.500,000
1
I(lEnn de J~gifito, escala -~-- ••••••..•.•.••.•.•.••••...•••••
500.000
Iüelll de I~'rR:ucia •••••••••••••••••••••••• ) 1 \
Idem (le Italln '" . ,e¡;eala -~--''''}
IdúIU de la 'Turquülr europea.••••...•..•• , 1.000,000 1.-
1
Idem de la id. asíñtíca, escala ---"~- ..•.•....•.•......... o
1.8[,0,000
11'IXlmARIOS
Itinerario de Burgos, on un tomo .
1
:Mapa mural de España sr Portugal) escala --- • ~ ••...•...••
500.000
Cartilla de las Leyes y usos de la Guerra, por el capitán de Es-
ül,do :3.Ia'yul', D. Cl1rlop Gnrcla .Alonso•..••.••••.•.•.•••••..••
f:Ol11I'úll('!io toóriCc-pTüotieo de T0l'0grafút, por 01 tenient.o co-
ronol, CCi111allÜ{l..nte de E~ta·(lonrayor D. Fed.erico :r.[a,ga.llUllCS.
El Traductor :\'iilihir, Pl'o:!ltuario (le francés, llor el oilciall. Q de
}....dm.illi;;tn~ci(.1l11.i1itur, D. Atala Ca¡;¡tañs •..••.•.••..••.•••.•
E~tn(1ioD Ro1.n'u nuestra Artilleria de I'laza, por <:-1 coronel, CO~
nW.nduntn ('-.0 IUg"{-nünl'os, D. JOft.quin de la I ..lave .•....•..•.•
lIistorift atlnüllh:trntiva do l!l.s I)l'illelpa.les Cftmpmlfts modcr-
cm,;, por el oficiall.o do Administraeíón lli1itar D. Antonío
1Jlázil11ez .••••..••••••.••••.•.•••.•.••.•••..••••••.•.••••••.•
lelem dOl Aleúz",r do Toledo .
Historia (le la gUHrrn, uc In. Indoj)ClHlellcia, por el goncl'ul Don
J'us(" Gó:m(~;~ de Al'tecllü) ocho tClllm;:, cadl1 UllO (1) •••••••••••
Informes f,obro el Bjél'uito alC1llúu, por el goneral Bfu'ón de
Kaulbnrs, del Ij1jél'cito ruso, j-raduciun. de 1ft edic:i.6n franee-
sa })01'el capitán de Illff.ulteria D. J'llnn SÜ1'rnno .A.ltanlir[L .•.•
I,as Grnn<lBsMltItiobras en EBpaíla, por D. Antonio DíuzBcnzo,
cOlllÜnün,nte de Estado ~rayor..••..••.••.•••••••••••••••••••
La, líigienc :rnilitar on F'ra.neifl~y AIOlnania ..•...••..••••...•••
lIIemorí" ele un vÍltje mi1ítllr á Ol'lente, pOl' el genernll'rím...
1\ociones ue t'ortifieaciún l)OrnUlrwntü, por el cOl'ouol, COlD,all~
dn.ntc de Ingenioros, D. J·oa-qlli.n de 13J IJlavo ...•..•••..••••••
. 'l'l'utaclo olemental de Astronomil1., por Echoynrrf" .
l'l!a.pa mi\lHl\l' itill~ral'lode 1E§lmña en tres colore!!
1
Escala '2iíü.Ooii






















































V'TtST...\S l~ANOR~{)nC~\S DE L~\. GUERRA. CA'!?LTgT~~, ')'C1H'()ll'E-ci(Z(!s
:liO'· medio de t(~ jútvUj)ia, que íl'!lSt·j'(!-}1, la <t~r(j.J·i·ac·¡ó-n 'iwU,¿iar (le
la.guc}'j"[(, earlista», V son· las sig1..Llentef-:
Cfntro.-Ca.lltaviej~)" Chclva, )Jorülht -;lb<Ul Felipo de Játiv(l;
cad.t11Jlla do Gll:J.~l.......... 2
Cfttal7.f/fia . -Berg'fl-, J3el'ga (Iris), ]!esalú, CastüEar del Kuch,
Castellfllllit de Ia Roea, Puento <10 (:rtl.r~rcliolu" Puigccrdú,
San Estühan de .Bas, ;t 8eo do Urtt~]; ce.da uno, dH ellas....... 2 .
.i'\'I}/'te.-J3Rto.llado ~loHtejuTra, )iatulla. de Orieain, l1n.tHI1.tt <lo
~rrevif1o, C:lstro-L'rl1ialQs, Collado de Artesiaga., Jüizont1o,
.:Estella., GuetaTllt, Hel'nani, Il'Úll, Puobla. do Arganz611, Las
::Peün.s de Izartml, Lll,mbier, 1lInfu1l'ia., 1\fon't:oEsquinza, Orio,
J!mnplOllu., reflfL-I'lütu., l'uG)lte la !loiJla, rnento de Oston-
do, l'uerto do 1Jrq1.~ioht) SauI'et'1ro Abanto, Sima elc:If;,urqui·
za, Toloea-, Valle do GllldalnQS~VallB t'ln BOlnOrl'o.,,:tro, VuJle
<lo Somorrostro (lJís), Valle de Sopuelta y Altura de las Mu-
ñeeas, y Vera; ettda una de ollas ...•..•...•• H ••••••••••••••
Por coleed.ones cO~l1plct:lsde las rt~ferQlltcs ¿, cada uno de los
teatros (le operu.eíones dol Centro, Catalufla y K.oríe, una
\~ista.•.. t •••••• , t • , •••••• 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••• , •
:MAPAS
~~ra§ ~-~rf~'H¡
Crn.'.~illn., de uniformidad dol C11&l'PO de Estado ~ayor dol Ejér-
C1LO ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• * ••••••••••••••••
Contratos celebrado3 con las compañíns do terrncnrrtles ..•.•
]}jre~wi6n de les ejórcitDs; exposición da ]~?s fUl1d..ones del
}iistado Mayor en paz y en guerra, tO?JIOS I:l' 11.•..•••.•••.•
El I)ilJ11jUJlte müttar ••••••.•.••••••••.•.••.•.•.•• , ••.•••••••••
EStll<1ios do Ias eOn8GrVf.~S ntímcntteíns .
E·studio sobre In. rcsístcncíe. y esta.bilidad tic los edificios SO~
metidos á huracanes y terremotos, por el geuerui Cerero •.••
GnGl~~'as trregutaree, por J. 1. Chacón (2 hunos)....•...•.••••..
l"nrrac-.ión nrífitnr <lo la guerra mulisl.tt <le 1860 &1 7'6, que
consta de 14 tomos equivalentes fi, 8,1 cuadernos, ca.da uno de
éstos .••.•..••......••.•..•.•.•..••..•...•.......•...• , ..
Relación de los puntos <le etapa en las rnarchus ordtnarías t.lc~
las tropas .
:frutad.o do l-Jql1itneión...•.•.•...•••••..••.•.•••.••••.•••.•.•.•
AtlllS <lo la guerra de Africa .
1dem de ltt de la Independencia, l." entrega•.••.....•.•.l ~
1dem íd. 2." íd .
lelem íd. 3." ítl. .
lelem íel. 4.' íd. . .. • .. . . . . • . . • • .. . . .. • .. .. .. • .. . .. . • .. • el)
1(lCJ11 ítl. 5.8 id , •••••••• , •• ~ •••••••
:rdamid. B,a 1el•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1(1.13111 i<1. 7.a íd .• •. • . . • . . • . . •• • ..•• . •• . . •. •• . • . . • . • •. •• . . • . \
1
Cnrto. itln61'aritt de la isln, do Luz{m, escala ---.••••••••••••
500.000
1
:Mapa ele CaBtilla la :Kueva (12 hojas) ---"-
2.00.000
!("UU itilH;rario d? Alldalucía...••..••.•• ')' \1<10111 íe'.. He Aragon .
l<}eln ~~l. do ~ur~T;S 'í''': :: d·.'
l(,em .!l. <1e .C>lstIILa ..a VIeJa.............. .
Idmn ícl. de Catalniía .
ldom íel. do íel. en tela..................... 1
ldonl í<l. <leEX.tfr.'l!lUelu.ra ) Escala--- ••.•1ldelll fel. de Ga1ici:.I \ 500.000
Iaem íd. de (rltmacht .
Idnnl id. de las El'üvillCias Vascongadas y
Na.vnrl'ft ••.•••.•.•..••••••••••••.••••••• ,
Iümll íd. de íd. úl. e"tampndo en tul '
lüum·íd. de Yaleneia .
AnURl'io militar do España, años 1802 y 1803-94 " ..
)Jie~~llr'-'Tio (le Iogfslactón mt'litar, 1)01' }'Iniiiz y Terroues, año
1St/ .•••..•••••••••••..•••••••.•.•.•.••••..••.••.••••••••.••••
Eseulufón y rcglumouto <10 la O:den de HUll IIBl'lnanegildo '.l
disposiciones posteriores hasta, 1.° do julio do 18Ul .
~IeTnoria tle este Depócíro sobre Orj~Ttllh.:aeiólllnilitllrde E8pSt-
:ñ~!.l tomos I, JI, (1) IV'J VI, cuila uno .
i~~~~ ¡~: ~ill~~'.~~:.~ ~~1:~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::
Id.eD..l ](1. IX ••••••••••••.••••••••.••••••.•• , •.••• ; .
1d.\:411e1. X., ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
!dem í'1. xr, XII y XlII, c"(],, uno .
!<lem iel. XlV .
1ilem Id, XV .: .
Idem íel. XVI Y XVII .
1dem id. XVlIL . '" .
Illstl'l1(1,e.iollos para la snscñnnsa técnica 011 las experiencias
y práetícus de 8anidu.u l~lilit:,lr~ "" .•• "." "" "..
Idem parala enseíianza del. tlro con CUTga rcüueída " ..
Idf:lll PfU'fl, la. preservación del cólcre " "" "
Idem pill'R trabajos de caml~o" ~ " "••
E§ta~].ítitica y ¡'~~Q,'i§iacióu
ADVEHTENO!AB
:LoSpe<lidos se har,ln clirectamenie al Jefe def, Depósito, satisfaeiónrlose su importe en lihranza Ó Ichoa de fácil cohro á f:wor del Oiieial pl1.gíi.dol'.
En los :precios no se puedo hacm~ descuento 9.J'..'1"\1no, por haber sido fijados de real orden y elé1¡er ingresar en lns arcna del Tcsoro 01proüucto integro de laR
ventas. ,
Este estaNecl1).lil'nto os [(jeno á la Adlllinis.trr..ción del Dic¡¡~lo Oficia; del :mn~ JeT·lo de la (¡'!leTra.
© Ministerio de Defensa
